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for double wind quintet
Launched in 1990, the Hubble space telescope, offers a rare glimpse into space. 
Many of the images it records are available at hubblesite.org. I found the images 
of distant Nebulae, extraordinarily beautiful and strange, especially appealing. 
This piece was written for Kaleidoscope Winds.
Oded Ben-Tal
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Ó Œ œn
w
∑
∑
∑
œ œ œ# ˙
œ œ œ ˙
.˙ Œ
‰ jœ# .˙
∑
∑
f
f
œ .˙
œ .˙#
∑
πw
∑
∑
p
p
3
œ ˙ ˙
3
œ ˙ ˙#
Ó ˙#
w
∑
∑
&
&
&
&
?
?
Ob.
E.H.
Cl. 1
Cl. 2
Hn. 1
Hn. 2
π
breath as necessary
π
π
114 .œ ‰ ‰ .œ
.œ ‰ ‰ .œn
w
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∏
∏
˙ ˙
˙ ˙
w
Ó Œ œ#
∑
∑
f
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
w
w
∑
∑
breath as necessary
∑
∑
w
w
∑ &
∑ &
Ï
∑
∑
w
w
Ó Œ pœ#
∑
Ï
∑
∑
w
w
w
Œ ‰ pjœ# ˙
Ï
Ï
∑
∑
wU
wU
wU
wU
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